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aEkC dsd            (3) 







      


























































































また，全メンバー平均 ave±σの範囲を示すことで観測値の 6割程度を予測できることを示している．図 6は金
沢の波高に対する予測日別アンサンブル検証指標を示しており，新しいエネルギー消散項を用いた WAM は
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